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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Altas de unidades.
Orden Ministerial núm. 4.373/65.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone que el
patrullero V-22 cause alta en la Lista de Buques de
la Armada, pasando a depender, a todos los efectos,
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Madrid, 25 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.374/65 (D).—Se dis
pone que d Capitán de Corbeta (Er) don Pablo Ber
nardos de la Cruz, una vez finalizado el curso de In
geniero Electrónico que efectuó en París, pase des
tinado al J. E. E. R. del Departamento Marítimo d
Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.375/65 (D). S
nombra Jefe del j. E. E. R. del Departamento Ma
rítimo de Cádiz a*-1 Capitán de Corbeta (I. E. A.) (E)
don Emilio Millán Sevilla, actualmente' destinado
en dicho Centro.
e
o
Madrid, 22 de octubre ce 1965.
Excmos. Sres..
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.376/65 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Rafael Márque:
Saúco pase destinado al buque-tanque Plutón, cesan
• do en la fragata Magallanes.
Este destino se confiere con-carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
delicia, se lalla incluido en el apartado e), punto l.°
de la Orden Ministerial de 31 de julio de 11
(D. O. núm. 171).
Madrid, 22 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Página 2.471.
Orden Ministerial núm. 4.377/65 (D).--Se dis
pone que los Comandantes de Máquinas que a con
tinuación se reseñan cesen en sus actuales destinos
y pasen a ocupar el Clue al frente de cada uno de ellos
-se indica :
Don Francisco Gómez Maneiros.—Estado Mayor
de la Agrupación Naval del Estrecho.—Voluntario.
No cesará en su actual destino hasta la presentación
del relevo.
Don Nicasio Ameijeiras Coello.—Jefe de Traba
jos del Ramo de Máquinas del Arsenal del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Volunta
rio.—No cesará en su actual destino hasta que sea
relevado.
Estos destinos se encuentran comprendidos en lo
dispuesto en el apartado e) de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.378/65 (D). Se
ncimbra Jefe
• del Parque de Automóviles número 1,
con carácter voluntario; al Teniente Coronel de In
tendencia D. Alfredo Caso Montaner, que cesará en
su actual destino cuando sea relevado.
Madrid, 22 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ayudantes Profesores.
NIETO
•
Orden Ministerial núm. 4.379/65 (D). Sin
perjuicio de su actual destino, se nombra Ayudante
Profesor del cursillo que realizan en el Centro de
Adiestramiento del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo los Alféreces de Fragatalum
nos, a partir del 13 del corriente mes, al Alférez de
Navío D. Carlos Vila Fraile, en relevo del Oficial
del mismo empleo D. Antonio Varela González.
Madrid, 22 de octubre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 4.380/65 (D). -- Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dis
pone que los Tenientes de Navío D. Juan Díaz Pereir° y D. Francisco Rouco Pito cesen en la Escala
de Mar del Cuerpo General de la Armada y pasen
a la de Tierra; en la que se considerarán i11cluídp5
a partir del día 25 del presente mes, escalafonándose
inmediatamente a continuación del Oficial de su mis
mo empleo D. Vicente Domínguez Donaire.
Madrid, 22 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.381/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Rosa Rosso Ródenas al Ca
pitán de Corbeta (H) don José Lorente Valero.
Madrid, 25 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.382/65 (D). - Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Luz María Ramona San
mamed Fernández al Alférez de Navío D. Alfonso
García Ramos.
Madrid, 22 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.383/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María de la Soledad Alde
reguía Couceiro al Alférez de Navío D. José María
Casas Lao.
Madrid, 25 de octubre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
[1]
Reserva Naval.
Licencias para contraer matrimonio.
Órden Ministerial núm-. 4.384/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de
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27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se conce
de licencia para contraer matrimonio con la señori
ta Concepción Ramos Blanco al Teniente de Máqui
nas (R. N. A.) don Andrés Rodríguez Sanesteban.
Madrid, 23 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.385/65 (D). De
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales v lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de primera al de segunda don
Julio Fernández Díaz, con antigüedad de 22 de oc
tubre actual y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo D. Juan Teijeiro Losada.
1.■ladrid, 25 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.386/65 (D). De
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del _Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Contramaestre al Brigada D. Daniel Gar
cía Burón, con antigüedad de 22 de octubre actual y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, quedando escalafonado a continuación del de su
nuevo empleo D. Juan González López.
Madrid, 25 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
a.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.387/65 (D). Se dis
pone que el Sargento Condestable D. Antonio Bece
rra Joya cese en su actual destino y pase a prestar
sus servicios, con carácter voluntario, en el guarda
costas Xauen.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado a),
número V, punto 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 22 de octubre de 1965.
Excmos, Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.388/65 (D).—Se dis
Número 246.
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso,, en los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Subteniente Electricista D. Antonio Dávila Lam
pón.—Avudantía Mayor del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Sargento primero Torpedista D. Manuel Pintos
>augallo.—:Escuela de Armas Submarinas "Busta
mante".
Sargento primero Torpedista D. José M. Otero
García.—Destructor Almirante Miranda.
Madrid, 22 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.389/65 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 217/64, de fecha
9 de enero de 1964 (D. O. núm. 10), en el sentido
de que el destino conferido por dicha Orden al hoy
Brigada Mecánico D. Juan Vicente Martínez es a la
Inspección General de Máquinas y Servicios de Má
quinas de la Jurisdicción Central, con carácter for
zoso.
-
Madrid, 22 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz asla Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.390/65 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Subo
ficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la anti
güedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales con la
antigüedad. y efectos económicos que al frente de cada
uno se indica.
Sargento primero Contramaestre D. Benito Gon
zález López.--Antigüedad : 24 de marzo de 1965.
Efectos económicos : 1 de abril de 1965.
Brigada Contramaestre D. José Brage Marín.
15 de febrero de 1965.-1 de marzo de 1965.
Sargento primero Torpedista D. Juan Salcedo Fi
lgo.-4 de julio de 1965.-1 de agosto de 1965.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Claudio Ber
nárdez Cancela.-4. de julio de 1965.-1 de agosto
de 1965.
Sargento primero Electricista D. Andrés Pérez Ro
pone que los Suboficiales que a continuación se rela- I dríguez.-7 de junio de 1965.-1 de julio de 1965.
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Sargento primero Electricista D. Antonio Durán
Pena.-9 de julio de 1965.-1 de agosto de 1965.
Sargento primero Mecánico D. José Lemos. Alva
rez.-11 de febrero de 1963.-1 de marzo de 1963.
Sargento primero Mecánico D. José Durán Sam
perio.-13 de marzo de 1963.-1 de abril de 1963.
Sargento primero Mecánico D. Salvador Folgar
Casal.-2 de noviembre de 1964.-1 de diciembre
de 1964.
Brigada Mecánico D. Andrés Díaz Fraguela.-
4:de julio de 1965.-1 de agosto de 1965.
Brigada Sanitario.-D. Luis Béjar García.-11 de
mayo de 1965.-1 de junio de 1965.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Ginés Paredes Martínez.-30 de junio de 1965.
1 de julio de 1965.
Brigada Vigía de Semáforos D. Jaime Roselló Ro
selló.-2 de julio de 1965.-1 de agosto de 1965.
Sargento primero Buzo .D. Francisco Franco Gar
cía.-2 de octubre de 1963.-1 de noviembre de 1963.
Sargento primero Buzo D. Andrés Salinas García.
8 de octubre de 1964.-1 de noviembre de 1964.
Cruz pensionada con -3.600 pesetas anuales con la an
tigüedad y efectos ecónómicos que al frente de cada
uno se indica.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario D. Amós
Aparicio Saiz.-Antigüedad : 22 de abril de 1965.
Efectos económicos :- 1 de mayo de 1965.
Subteniente Hidrógrafo D. José León Gallardo.-
11 de mayo de 1965.-1 de junio de 1965.
Mayor de primera Hidrógrafo D. Luis Alejo Ca
brera.-11 de noviembre de 1964. - 1 de julio 'de
1965.-(1) (2).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales con la
antigüedad y efectos económicos que al frente del
mismo se indica.
Escribiente'Mayor de segunda D. Antonio Arnedo
Navajas.-Antigüedad : 20 de junio de 1965. Efec
tos económicos : 1 de julio de 1965.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas anua
les a partir de 1 de agosto de 1959, elevada a 4.000
pesetas anuales a partir de 1 de enero de 1962, con la
antigüedad y efectos económicos que se indican.
Contramaestre Mayor de primera D. Antonio
Ríos Ferrín.-Antigüedad de 3 de enero de 1944.
Efectos económicos : 1 'de agosto de 1959.-(2).
(1) Pérdida de efectos económicos artículo 7.° de
la Orden Ministerial número 2.768/62 (D. O. nú
mero 186).
(2) Hasta que perfeccione el plazo para ingreso enSan Hermenegildo.
Madrid, 25 de octubre de 1965.
Excmos. Sres.
...
NIETO
DE MARINA Página 2.473.
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.391/65 (D).-A pro
puesta del Capitán- General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone que el Operario de primera
(Ajustador) José León Barranco, una vez finalizada
la licencia ecuatorial que disfrutaba, pase destinado
al transporte de ataque T. A.-21, a partir del día
18 de octubre actual.
Madrid, 23 de octubre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe de los Servicios de In
tendencia.
El
Personal vario.
Convocatoria para proveer dos plazas de Oficial se
gundo Adnzinistrativo en los Servicios de Intenden
cia del Departamento Marítimo de Cartagena.
Orden Ministerial núm. 4.392/65 (D).-Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil dos plazas de Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus servicios en los de Intendencia del
Departamento Marítimo de Cartagena, con arreglo
a las siguientes
BASES :
La Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de 'nacionalidad
española, tener cumplidos los veinte arios y no los
treinta y seis en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias, debiendo acreditarse
la aptitud física y psíquica adecuada, y a tal efecto
serán reconocidos los aspirantes por el Servicio Mé
dico del Departamento, que hará el debido estudio
radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño 'y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
del MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los aspirantes ha
rán constar bajo su responsabilidad la -carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesio
nales del concursante y de los méritos que estimen
conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
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del Departamento las elevará por conducto reglamen
tario al Presidente del Tribunal, y diez días des
pués -se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente. — Teniente Coronel de Intendencia
D. Manuel López Banús.
Vocal.—Comandante de Intendencia D. Candela
rio Cerezuela González.
Vocal-Secretario. — Subteniente Escribiente don
Antonio Alamo García.
7.a En los exámenes se exigirán a los concur
santes los conocimientos adecuados a la categoría
profesional que se concursa.
8.a De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal para ocupar las dos plazas convocadas
aquellos que, además de haber demostrado mayor
aptitud profesional, justifiquen tener buena conducta
civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por los concursantes
que sean seleccionados serán las de auxiliares de
Mecanografía o coadyuvantes, organización de ar
chivos y ficheros, correspondencia y demás trabajos
similares propios de Su profesión y de acuerdo con
las características del Servicio para el que se con
vocan dichas plazas.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas con
cursadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
y disposiciones concordantes, y como legislación
complementaria la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Indutrias Siderometalúrgicas, aprobada
por Orden Ministerial de Trabajo de 27 de julio de
1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de dos mil cuatrocientas
pesetas (2.400), conforme_ a la Tabla de Salarios
aprobada por Orden Ministerial número 2.972/63,
de 26 de junio de 1963.
b) Triénios equivalentes al -5 por 100 del sueldo
que perciban en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuídas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
En este Orden se cumplimentará lo dispues
to en materia de Previsión, Seguros Sociales, Mu
tualidad, etc.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los. me
dios auxiliares de material y persónal, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.
Madrid, 21 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 4;393/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y en virtud de expediente incoa
do al efecto, se dispone. la contratación, con carácter
fijo, del paisano Manuel Blaya Pérez, con la cate
goría profesional de Segundo Mayordomo, para
prestar sus servicios en el buque-tanque Teide.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil trescientas cincuenta pesetas (2.350,00), de
conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministe
rial de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), que
fija las actuales Tablas de Salarios para el personal
civil no funcionario contratado al servicio de los Es
tablecimientos Militares.
•
El plus de embarco lo percibirá el interesado como
gratificación por razón de cargo y será similar al que
corresponde a la categoría de Encargado de la Ter
cera Sección de la Maestranza de la Armada, v la de
vestuario será de mil quinientas pesetas (1.500,00)
anuales, abonable por dozavas partes y meses venci
dos, fundada en el artículo 61 de la Reglamentación
del personal civil no funcionario, en relación con los
artículos 274 y 277 de la de la Marina Mercante,
de conformidad con la Orden Ministerial de Tra
bajo de 23 de mayo de 1962.
Asimismo corresponden al interesado trienios del
5 por l'00 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal
civil no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares, aprobada por Decreto de 20 de fe
brero de 1958 (D. a núm. 58) ; plus de Cargas Fa
miliares y Subsidio Familiar, si procede ; pagas ex
traordinarias, conforme a lo que determina el ar
tículo 31 de la misma Reglamentación, y demás emo
lumentos laborales de carácter general.
El personal de Mayordomos queda excluido de la
jornada 'de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 38 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no furicionario antes mencionada, en
relación con el artículo 375 de la Reglamentación
Nacional de Trabajo de la Marina Mercante.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. nú
mero 147), y las funciones a realizar deben ser las
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especificadas en la norma 4.a de la citada Orden
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará a dicho Mayordo
mo en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la
Orden vigente de 29 de julio de 1954 (D. 0. núnie
ro 203), desde la fecha de comienzo en la prestación
de servicios.
.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día'19 de junio del año en curso, en la
categoría y carácter con que se verifica esta contra
tackm, contándosele también desde la citada fecha la
antigüedad para él perfeccionamiento de trienios.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•°
del apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 23 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
.-••••
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.394/65 (D).—Como
resultado de examen-concurso corívocado por la Or
den Ministerial número 2.293/65, de 29 de mayo
de 1965 (D. O. núm. 124), se dispone la contrata
ción de la señorita Consuelo Rodríguez Pereira, cón
la categoría profesional de Oficial segundo_ Admi
nistrativo, para prestar sus servicios en el Negociado
de Haberes del Servicio Económico-Legal de este
Ministerio.
La interesada percibirá el sueldo base mensual de
dos mil cuatrocientas pesetas (2.400,00), por aplica
ción de lo preceptuado en el artículo 1.° del Decre
to número 1.095/63, sobre salarios del personal ci
vil no funcionario, quedando encuadrada en la Re
glamentación Nacional del Trabajo en las Industrias
Siderornetalúrgicas, aprobada por Orden Ministe
rial de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de
agosto siguiente), con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núme
ro 58).
Le corresponde también trienios del 5 por 100 del
sueldo que perciba en el momento de cumplirlos,
conforme a lo que se determina en el artículo 29 de
la Reglamentación del personal civil no funcionario
ya mencionada ; plus de Cargas Familiares y Subsi
dio Familiar, si por las circunstancias familiares pro
cede; pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad de sueldo cada
una, más los aumentos por antigüedad y demás emo
lumentos laborales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, conforme se
determina en el artículo 58 de la ReglamentaciónLaboral Siderornetalúrgica, y la jornada de trabajo
legal ordinaria será de ocho horas diarias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a la interesada en
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la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203),
desde la fecha de comienzo en la prestación de ser
vicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de septiembre del presente año.
Por el Jefe del Establecimiento donde la intere
sada ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial correspondiente, con arreglo a lo dispues
to en el punto 3•0, apartado A) de la norma 7•a de
la Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 23 de octubre de 1965.
•
filxcmos. *Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.395765 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y en virtud de expediente in
coado al efecto, en cumplimiento a lo ordenado en
el punto 9.° de la Orden Ministerial Comunicada
número 938/63, de 11 de julio de 1963, se dispone
la contratación, con carácter fijo, y con cargo a la
partida 244.141, " Jornales", del PresupueJto, de
Germán F. Parrado Pérez, con la categoría profesio
nal de Auxiliar Administrativo, para prestar sus
servicios en el Ramo de Artillería del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil ochocientas pesetas (1.800,00), por aplicación de
lo précept-uado en el artículo 1.° del Decreto núme
ro 1.095/63, sobre salarios del- personal civil no fun
cionario, quedando encuadrado en la Reglamenta
ción Nacional del Trabajo en las Industrias Sidero
metalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de 27
de julio de 1946 (B O. del Estado de 2 de agosto
siguiente), con sujección a la Reglamentación del
Trabajo del personal civil no funcionario depan
diente de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20- de febrero de 1958 (D. O. núme
ro 58).
Le corresponde también trienios del 5.por 100 del
sueldo que perciba en el momento de cumplirlos,
conforme a lo que se determina en el artículo 29 de
la Reglamentación de personal civil ya mencionada ;
plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si
por las circunstancias familiares procede ; pagas ex
traordinarias de Navidad y 18 de julio, elpivalentes
a una mensualidad de sueldo cada una, más los au
mentos por antigüedad y demás emolumentos labo
rales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, conforme
se determina en el artículo 58 de la Reglamentación
Laboral Siderometalúrgica, y la jornada de trabajo
legal ordinaria será de ocho horas diarias.
Se ciará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales, y se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderometalúrgica, si no lo estuviera, se
gún la Orden vigente de 29 de julio de 1954 (DIA
RIO OFICIAL núm. 203), desde la fecha de comienzo
en la prestación de servicios.
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Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de comienzo en la prestación de
servicios, en la categoría v carácter en que se veri
fica la presente contrataqión.
Por el jefe del Establecimiento donde el intere
sado ha de presetar sus servicios le "será entregada la
credencial correspondiente, con arreglo a lo cl.i.spues
to en el punto 3•0, apartado A) de la norma 7•a de
la Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
-Madrid, 23 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.396/65 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 2461/65, de 5 de junio de 1965
(D. O. núm. 134), se dispone la contratación de Ma
nuel Muñoz Conde, con la categoría profesional de
Oficial segundo (Electricista), para prestar sus ser
viicos en la Estación Naval de Mahón.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil ciento noventa pesetas (2.190,00), por apli
cación de lo preceptuado en el artículo 1.° del De
creto número 1.095/63, sobre salarios del personal
civil no funcionario, quedando encuadrado en la Re
glamentación Nacional" del Trabajo en las Industrias
Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Ministe
rial de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de
agosto siguiente), con sujección a la Reglamentación
del Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aprobada
,por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D .0. núme
ro 58).
Le corresponde también trienios del 5 por 100 del
sueldo que perciba- en el momento de cumplirlos, con
forme a lo
•
que se determina en el artículo 29 de la
Reglamentación del personal civil no funciónario ya
mencionado ; plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si por las circunstancias familiares proce
de ; pagas extraordinarias de Navidad y 18 de julio,
equivalentes a una mensualidad cada una, más los
aumentos por antigüedad, y demás emolumentos la
borales de carácter general.
•
El periodo de prueba será de un mes, conforme se
determina en el artículo 58 de la Reglamentación
Laboral Siderometalúrgica, y la jornada de trabajolegal ordinaria será de ocho horas diarias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 dé julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de set-vi
cios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de se;
vicios en la categoría y carácter con que se verifica
la presente contratación, que no será anterior a la
fecha de la presente Orden Ministerial.
Por el Jefe del Establecimiento donde el intere
sado ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, correspondiente, con arreglo a lo dispuesto
en el punto 3.0, apartado A) de la norma 7.a de la
Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de mavo
de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 23 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 4.397/65 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Calcador Carlos Díaz
Vidal, contratado por Orden Ministerial núme
ro 952, de 15 de febrero de 1964 (D. O. núm. 46),
para prestar sus servicios en el Ramo de Ingenie
ros del Arsenal del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, se le concede la "excedencia
voluntaria", con arreglo a lo determinado en el ar
tículo 45 de la 'Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
Madrid, 21 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
NIETO
